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Sažetak:  U skoroj budućnosti na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu namjerava se uvesti novi stručni studij Održivi razvoj. Stoga je namjena ovog rada upoznati sve zainteresirane, a naročito buduće studente ovog smjera, o osnovnim pojmovima održivog razvoja, te pobuditi interes za tu plemenitu, zanimljivu tematiku koju je neophodno implementirati u današnji sustav obrazovanja, od osnovnoškolskog do visokoškolskog. Vrlo je važno shvatiti da održivi razvoj nije aktivnost koja se bavi samo zaštitom okoliša ili ekološkim problemima, već da se radi o multidisciplinarnoj djelatnosti globalnog karaktera čija je svrha zaštititi prirodne i kulturne vrijednosti, pravednost, slobodu i dostojanstvo svakog čovjeka i uvesti skladan suživot svakog živog bića na planeti koju zovemo svojim domom. Radi toga, a naročito zbog današnje globalne, ekološke i ekonomske situacije, naglašena je važnost i hitnost potrebe uvođenja ovakvog studija u visokoškolsko obrazovanje. Navedene su osnovne informacije o nastanku samog naziva održivi razvoj, o globalnim promjenama koje su prisutne i koje nas još očekuju, te o važnosti podizanja svijesti o zaštiti okoliša i planete za buduće generacije.
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Abstract: In the near future at the Međimurje University of Applied Sciences in Čakovec a new professional study of Sustainable Development is going to be introduced. Therefore, the aim of this paper is to introduce the topic to all those who are interested in it, in particular the future students, introduce the basic notions of sustainable development and arise interest in this noble, interesting subject matter, which should form a vital part of today's education system, from primary to higher education.  It is essential to understand that sustainable development is not an activity dealing only with environment protection or ecological problems, but it is a multidisciplinary activity of global character with the aim of protecting natural and cultural values, fairness, freedom and dignity of every single man and introducing a harmonious cohabitation of every living being on the planet we call our home. Therefore, due to of our global, ecological and economic situation, we would like to emphasise the importance and urgency of introducing this study into higher education. The paper consists of basic information on the origin of the name  “sustainable development“, current global changers and those that are expected in the future, as well as the importance of raising the awareness of environmental protection and the protection of our planet for future generations.






Održivi razvitak je gospodarski i socijalni razvitak društva koji u zadovoljavanju potreba današnjeg naraštaja uvažava iste mogućnosti zadovoljavanja potreba idućih naraštaja, te omogućuje dugoročno očuvanje kakvoće okoliša, biološke raznolikosti i krajobraza. Ovo je bilo pojašnjenje pojma održivog razvoja (razvitka) prema Zakonu o zaštiti okoliša Republike Hrvatske (NN 110/07, članak 3. stavak 1).
Drugim riječima osnovni cilj održivog razvoja je pomiriti potrebe društva (ravnopravnost, socijalizacija, sigurnost, sloboda ...) i privrede (industrija, radna mjesta, poljoprivreda, trgovina…), a da se pritom ne našteti okolišu (čisti zrak, voda i tlo, flora i fauna, ekosustavi…) i da se očuvaju njegove prirodne vrijednosti za buduće naraštaje. 
Ovim radom nastoji se ukratko prikazati globalna situacija sa stanovišta održivog razvoja i skrenuti pažnja na to da je trajno rješenje ekološke i gospodarske krize u obrazovanju mladih i u razvijanju njihove svijesti o odgovornosti, te u razvijanju senzibiliteta za iduće naraštaje. Prioritet društva bi trebao biti uvođenje održivog razvoja u obrazovanje, a posebno mjesto u tome trebaju imati visokoškolske institucije koje moraju biti nosioci promjena, a ne samo prijenosnici informacija. Tim se načinom educiranja najviše možemo približiti samom uzroku negativnih globalnih promjena, a samim time i sprječavanju nastajanja istih.


2.  Nastanak ideje o održivom razvoju

Prošlo je više od 23 godine od kada se počeo upotrebljavati izraz održivi razvoj kakvog danas poznajemo, no pojam održivog razvoja ili potrajnosti prvi puta se spominje u njemačkom šumarstvu i povezan je s imenima H. C. von Carlowitza (1713.) i L. Hartiga (1804.). On govori o trajnom očuvanju šumskog fonda tako da ga i sljedeće generacije mogu koristiti. Nakon prve Konferencije Ujedinjenih naroda (UN)​[1]​ o zaštiti okoliša u Stockholmu 1972., na kojoj je sudjelovalo 113 zemalja i oko 400 raznih organizacija, ideja o održivom razvoju je prvi put iznesena u dokumentu World Conservation Strategy kojeg su donijele tri  međunarodne nevladine organizacije (NVO). Taj dokument bavio se u prvom redu ekološkom održivosti, ili očuvanjem životnih resursa, a malo je pažnje posvećeno širim političkim, ekonomskim i društvenim pitanjima.
Šire društveno značenje održivog razvoja, kakvog danas poznajemo, dobio je u izvješću Our Common Future (Naša zajednička budućnost), koje je objavila Svjetska komisija za okoliš i razvoj (World Commision on Environment and Development – skraćeno WCED), a poznato je kao Brundtland Report, pod vodstvom tadašnje norveške predsjednice Harlem Brundtland. Ona je u svom izvještaju Our Common Future, 1987. godine, upotrijebila, definirala i oživjela pojam potrajnost ili trajno održivi razvoj (engl. sustainable development, njem. nachhaltige Entwicklung). Brundtland Report je tako uspješno popularizirao održivi razvoj da su ga otada preuzele gotovo sve međunarodne institucije, agencije i nevladine organizacije. Pojam održivi razvoj  ubrzo postaje geslo i okosnica nove međunarodne globalne (ekološke) politike. Prvi temelji za takvu politiku položeni su 1992. godine na Konferenciji za okoliš i razvoj Ujedinjenih naroda (United Nations Conference on Environment and Development – skraćeno UNCED) u Rio de Janeiru, na kojoj je i taj pojam („development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs“ (Glavač, 2001., 145); u hrvatskom prijevodu: „razvitak koji podmiruje današnje potrebe bez okrnjivanja budućih generacija u zadovoljavanju njihovih potreba“) postao poznat u široj svjetskoj javnosti. Proširena definicija obuhvaća i socijalnu jednakost i pravičnost (social equity); „In a sustainable world, environmental protection, economic objectives, and social justice should be linked in harmony“ (Glavač, 2001. 145).


3.  „Agenda 21“

Načela održivog razvoja bila su osnova za dnevni red Sumita o Zemlji u Riju, gdje je 1992. godine donesena „Agenda 21“, dokument koji sadrži mjere za „globalno partnerstvo za održivi razvoj“ (Carter, 2004., 215). Ovaj teme​ljni dokument na 900 stranica obuhvaća velik broj ekoloških i razvojnih pro​blema u 40 poglavlja i postavlja mnogobrojna pitanja o okolišu i razvoju, a namjera mu je bila dati strategiju za provedbu održivog razvoja u cijelom svijetu. Osnovna značajka „Agende 21“ je da se ne ograničava na tradicional​nu agendu očuvanja okoliša, nego posvećuje veliku pozornost političkim, ekonomskim i financijskim vido​vima održivog razvoja. Tako se 25 od 40 poglavlja bavi neekološkim pitanjima.
Zaključni dokument, „Agenda 21“ (doslovno prevedeno, latinska riječ agenda znači: „to što treba učiniti“, pa se može prevesti i kao „radni program za 21. stoljeće“), prihvatilo je i potpisalo 179 zemalja, među njima i Hrvatska. U njoj nisu utvrđeni samo etički principi u ophođenju s prirodnim dobrima, njihovom pravednijom raspodjelom između bogatih i siromašnih zemalja, današnjih i budućih generacija, nego su postavljene i konkretne smjernice za redukciju izvjesnih djelatnosti u pojedinim zemljama koje opterećuju globalni okoliš. Osnovan je Centar za Our Common Future s 200 suradničkih institucija u 70 zemalja. Ujedinjeni narodi osnovali su Komisiju o održivom razvoju (Commission for Sustainable Development – skraćeno CSD) koja se sastaje svake godine s ciljem da motri i unapređuje provedbu Agende 21 u svakoj zemlji.
Commission for Sustainable Development je osnovana u prosincu 1992. godine sa zaduže​njem za praćenje i provedbu „Agende 21“, od aktivnosti raznih tijela vlada do provedbe Lokalne agende 21 na razini zajednica. Sastoji se od malog tajništva i predstavnika 53 zemalja, ali nema ovlasti da proziva države na polaganje računa. Commission for Sustainable Development se pokazala važnim forumom za održavanje ključnih problema o održivom razvo​ju u međunarodnoj agendi, među kojima je pošumljavanje, zaštita pitke vode i energije, te je potaknula nekoliko važnih inicijativa kao što je program za donošenje pokazatelja održivog razvoja. Ona također omogućuje da se veliki broj nevladinih organizacija uključi u procese Ujedinjenih naroda.
Na Summitu o Zemlji u New Yorku 1997. godine Commission for Sustainable Development je zadužena s novom petogodišnjom agendom, koja se temeljila na primarnim ciljevima  smanjenja siromaštva i prevelike potrošnje i na  bržoj provedbi „Agende 21“. Međutim, odbacivanje prijedloga da se Komisiji omogući uvid u izvještaje „Agenda 21“ pojedinih nacionalnih država ukazuje na kakav problem ona nailazi: ona može zahtijevati od država da podnesu izvješće, ali nema pravo inzistirati na tome da budu primjerena, a kamoli da se provode.
U svakom slučaju „Agenda 21“ predstavlja jedan ogroman korak unaprijed koji ne smije ostati zanemaren birokratskim državnim upravama ili biti blokiran interesima multinacionalnih koncerna i globalnih tokova kapitala koji danas vladaju svijetom. Zanimljivo je navesti iz prvoga dijela kratki dio uvodne preambule: „Čovječanstvo stoji na povijesnoj prekretnici. Suočeni smo s trajnim nejednakostima između i unutar naroda, s porastom siromaštva, gladi, bolesti i neobrazovanosti, te neprekidnom razgradnjom ekosustava o kojima ovisi naš opstanak. Međutim, skladna povezanost sastavnica okoliša i razvoja kao i veća briga o njima, osigurava zadovoljenje osnovnih potreba, podiže svima životni standard, vodi boljem gospodarenju i zaštiti ekosustava, te sigurnijoj i boljoj budućnosti. Nijedan narod to ne može postići sam. Trajno održivi razvitak možemo postići samo zajedno u globalnoj suradnji“ (Glavač, 2001. 146).
Drugo poglavlje prvog dijela posvećeno je međunarodnoj suradnji za brzo ostvarenje potrajnog razvitka u zemljama u razvoju; treće suzbijanju siromaštva; četvrto potrebnim promjenama u potrošnji; peto demografskoj dinamici i trajno održivom razvoju; šesto zaštiti i poboljšanju ljudskoga zdravlja; sedmo unapređivanju potrajnog razvoja ljudskih naselja; osmo integraciji okoliša i razvoju u političkim odlukama. Ostali dijelovi „Agende 21“ bave se zaštitom mora i oceana, zaštitom kakvoće pitke vode i problemom vodoopskrbe, incidentima otrovnim kemikalijama, a također su obrađeni problemi o položaju žena, djece, mladeži, raznih manjina, nacija i udruga, radništva i poslodavaca, te znanosti i tehnike u trajno održivom razvitku. Četvrti dio „Agende 21“ posvećen je ostvarenju postavljenih ciljeva, ulozi bankarstva, znanosti, odgoju, međunarodnoj suradnji i tako dalje. Radi se o povijesno važnom dokumentu za budućnost svjetskog stanovništva i očuvanju okoliša.
Posebnu važnost ima ono što se može učiniti za trajno održivi razvitak u jednoj općini i županiji. O tome se govori u “Lokalnoj agendi 21“, koja se prema mjesnim prilikama, potrebama i preduvjetima provodi u velikom broju europskih općina i drugih upravnih jedinica. S njom se želi uskladiti lokalni gospodarski i društveni razvitak s trajnim očuvanjem zdravog životnog okoliša, ne samo na lokalnoj razini, nego predstavlja i temelj za takav način života na regionalnoj i globalnoj razini. Primjer za realizaciju takvih aktivnosti mogu biti različite udruge i organizacije čija je svrha poticanje ljudi na kvalitetan i održiv suživot s prirodom, promocija načela samoodrživih životnih zajednica te promocija samoodrživog i ekološko prihvatljivog razvoja kroz edukacijske i praktične sadržaje. Primjeri takvih agencija, udruga i organizacija u Međimurju su: REDEA, Knea i Nobilis. 
Kako 80% europskog stanovništva živi u gradovima, posebna težišta Lokalne agende 21 usmjerena su na proizvodnju i potrošnju energije, štedljivu ophodnju s postojećim resursima, usklađeno i uravnoteženo prostorno uređenje, osmišljeni promet koja ne opterećuje stanovništvo, zaštitne mjere za očuvanje prirodnih dobara i postojećih ekosustava, tehničke mjere za zaštitu atmosfere i hidrosfere, biološku proizvodnju hrane, turizam koji ne opterećuje okoliš i tako dalje.

4.  Uzroci globalnih promjena

Četiri su ključna nastojanja održivog razvoja (Carter, 2004., 217):

1.	Zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba i razumnih standarda blagostanja za sva živa bića.
2.	Postizanje jednakih životnih standarda unutar država i među globalnim stanovništvom.
3.	Potrebe se moraju provoditi s velikim oprezom, zbog mogućeg prekida (bilo u sadašnjosti bilo u budućnosti) biološke raznolikosti i regenerativne sposobnostima prirode, i lokalno i globalno.
4.	Potrebe treba postizati bez ugrožavanja mogućnosti budućih naraštaja da postignu slične životne standarde ili bolje standarde jednakosti.

Iz navedenog i iz definicije održivog razvoja možemo zaključiti da djelatnosti za zadovoljenje ljudskih potreba imaju svoju posljedicu na okoliš i na cjelokupan život čovjeka. Te posljedice se mogu uočiti neposredno nakon uzroka ili pak nakon dužega vremenskoga razdoblja. One mogu utjecati na pojedinu skupinu ljudi, određenu regiju ili na čitavu Zemlju sa cjelokupnom ljudskom populacijom i svim oblicima života.
Zadaća održivog razvoja trebala bi rješavati uzroke negativnih globalnih promjena i, najvažnije od svega, djelovati preventivno. Navedimo sada očite, ponekad teško zamjetljive, dalekosežne, zbog osjetljivosti vrlo složene, ali znanstveno ipak predvidive globalne promjene. Te globalne promjene su ujedno i razlozi zašto će se u ne tako dalekoj budućnosti još više pridavati važnost educiranju mlade populacije i usavršavanju stručnjaka sa svrhom rješavanja takvih problema i njihove prevencije.

4.1. Rast svjetskog stanovništva

S pravom se danas govori o demografskoj eksploziji. Kod rasta svjetskog stanovništva tri su činjenice očite i međusobno povezane: 
a)	danas se rast svjetskog stanovništva odvija prema zakonitostima eksponencijalnog rasta;
b)	rast svjetskog stanovništva sve više potiče razvoj negativnih globalnih promjena;
c)	broj stanovnika na Zemlji raste velikom brzinom i apsolutno je neizbježno da će se taj rast morat zaustaviti intervencijom čovjeka ili prirode.

Taj broj ima konačnu vrijednost preko kojeg je održivi razvoj nemoguć i preko kojeg dolazi do kolapsa ekosustava. Mnogi znanstvenici predviđaju da bi se rast stanovništva mogao zaustaviti na brojci od 10 do 12 milijardi stanovnika (Newth, 2003., 42). S tim brojem stanovnika još bi bilo moguće podnošljivo živjeti. Postoje brojni razlozi negativnih globalnih promjena, no direktno ili indirektno većina potječe od osnovnoga razloga, a to je nekontroliran rast svjetskog stanovništva. Zbog tog rasta potrebno je sve više mjesta za stanovanje, hrane (koja pak opet zahtijeva više zemljišta za uzgoj poljoprivrednih kultura i stoke), vode, izvora energije i sirovina, poslovnih i industrijskih zona i tako dalje. To uzrokuje sve veće zagađenje vode, tla i atmosfere, krčenje šuma, ugrožavanje flore i faune, biološke raznolikosti i narušavanje ravnoteže kompletnog ekosustava.
Svaki se dan svjetsko stanovništvo povećava za oko 240.000 ljudi. Za dvadesetak dana rađa se cjelokupno pučanstvo Hrvatske. U vrijeme Isusova rođenja živjelo je na svijetu oko 170 milijuna ljudi, a danas oko 7 milijardi. Najveći je porast stanovništva u siromašnim zemljama Afrike i Azije. Zbog toga je prvenstvena zadaća Ujedinjenih naroda doprinijeti ostvarenju podnošljivijeg, uravnoteženijeg i ujednačenijeg demografskog rasta.











Urbanizacija je prirast gradskog stanovništva doseljavanjem ljudi sa sela zbog radnog mjesta, boljeg školovanja, lagodnijeg života i slično. Ono što se zbilo u prošlom i početkom ovog stoljeća u razvijenim zemljama, ponavlja se danas u mnogo kraćem vremenu i u nerazvijenim zemljama, gdje su zbog neočekivanog “eksplozivnog“ priljeva stanovništva nastali brojni velegradovi, megagradovi i metropole s teško rješivim infrastrukturnim i socijalnim problemima, te sa sve većim opterećenjem okoliša. Računa se da će do 2025. godine pet milijardi ljudi živjeti u gradovima, odnosno 60% svjetskog stanovništva. Najveći prirast u budućnosti zabilježit će azijske i afričke zemlje (90%), u kojima dnevno oko 170.000 ljudi napušta svoja ruralna obitavališta i seli u grad.




Temelj svakog rada, razvoja, gospodarskog napretka i osnova za zadovoljenje svake potrebe leži na sigurnoj, konstantnoj i dovoljnoj opskrbi energije. Jasno je da je danas potražnja i potrošnja primarne  energije (fosilna goriva, energija vjetra i vode...) i sekundarne (prerađena primarna energija - električna energija, benzin…) sve više raste s porastom stanovništva i životnog standarda. Od 1971. do 1997. godine povećala se globalna potrošnja energije za 70%, a i dalje će rasti za više od 2% godišnje.
Količina, vrsta i način energetske potrošnje pouzdani su pokazatelji životnog standarda pojedinog čovjeka i gospodarskog razvoja neke zemlje. Današnja civilizacija najviše se oslanja na izvor energije iz fosilnih goriva (nafta, ugljen i zemni plin). Ti izvori danas zadovoljavaju oko 80% energetskih potreba. Međutim, to su neobnovljivi izvori energije. Drugim riječima, njihova količina je ograničena i kada se potroši njihova ukupna zaliha u prirodi više ih nećemo moći koristiti. Stoga nije pitanje, da li ćemo, već kada ćemo početi upotrebljavati alternativne (alternativa = izbor između dvije mogućnosti) ili obnovljive izvore energije. Nafta će se najprije potrošiti, ugljena ima za još nekih sto godina, pesimističke prognoze za plin govore da ga vjerojatno neće nedostajati barem još 170 godina, no ipak će se i oni iscrpsti. U prosjeku se računa da fosilna energija može zadovoljiti globalne energetske potrebe do 2050. godine. Mnogi znanstvenici, međutim, vjeruju da ćemo već 2015. godine početi sve više osjećati nestašicu nafte. I tada bi mogla nastupiti svjetska energetska kriza. A o energiji smo toliko ovisni da bi energetska kriza mogla ugroziti cjelokupan način funkcioniranja privrede i društva. O kvaliteti i sudbini života u budućnosti odlučivat će novi izvori energije.
Energetika kao znanost o energiji nastoji pronaći rješenje energetske krize u obnovljivim izvorima energije, a to su oni koji se s vremenom neće iscrpiti. Najpoznatiji takvi alternativni izvori energije su:
	solarna energija – koristi sunčevo zračenje za proizvodnju električne energije pomoću fotonaponskih ploča i za grijanje vode pomoću solarnih kolektora;
	eolska energija – koristi se energija vjetra za pokretanje vjetroelektrana koje proizvode električnu energiju;
	energija geotermalnih izvora – koristi se toplina iz unutrašnjosti zemlje za grijanje i/ili pokretanje parnih turbina;
	energija vodenih valova – koristi se kinetička energija valova za proizvodnju električne energije;
	energija biomase – koristi se plin (metan) i tekuće gorivo koji se dobiva razgradnjom organski otpadnih tvari;
	nuklearna fuzija – koristi se energijom dobivenom spajanjem  atoma vodika i helija.
Svaki od ovih izvora ima svoje prednosti i nedostatke, pa se stoga traže optimalna rješenja za njihovo uvođenje i korištenje. Najčešći nedostatak obnovljivih izvora energije je taj što ne mogu kontinuirano opskrbljivati energijom (vjetar ne puše uvijek, zbog oblaka Sunce ne svijetli stalno). To se može riješiti kombinacijom opskrbljivanja s više izvora energije i usavršavanjem tehnologije.

4.4. Potrošnja sirovina i gomilanje otpada

Sve veći utrošak energije obično ide ukorak s višom potrošnjom sirovina, bilo u industriji, bilo u kućanstvu. Potreba za sirovinama narasla je u svijetu od 1950. godine za 500%. U tome prednjače visokorazvijene zemlje, čiji udio u svjetskoj industrijskoj proizvodnji iznosi 74%. Razumljivo je da se sve većom eksploatacijom sirovina, njezinom preradbom i proizvodnjom, kao i potrošnjom javljaju ogromne količine otpada (kako komunalnog, tako i toksičnog) kojeg je sve teže zbrinuti.
Kod zbrinjavanja otpada čovjek bi mogao puno naučiti od prirode. Priroda je savršeno riješila „problem otpada“ davno prije nego što je ljudska noga koračala planetom. Postoji izreka da „priroda ne poznaje smeće“. To znači da u prirodi ne postoji nešto što je ona stvorila, a što njoj ne bi trebalo ili da to kasnije ne može iskoristiti. Svaki otpali list ili grana, svaka uginula životinja nije za prirodu smeće već dio cjeline koji se dalje upotrebljava i pretvara u novu tvar koja koristi drugim organizmima ili ima funkciju u nekom od prirodnih procesa koji se neprestano odvijaju  i drže ravnotežu čitavog sustava. Recikliranje je ponovna upotreba otpadnog materijala. To je ustvari oponašanje procesa kojeg je čovjek naučio od prirode.
Današnje poznavanje opasnosti koje nam prijete od vlastitog otpada nalaže nam kontrolu cijelog ciklusa: od proizvodnje, nastanka preko recikliranja do mjesta konačnog odlaganja ostataka. Najefikasniji način gospodarenja otpadom odvija se primjenom integriranog (cjelovitog) sustava gospodarenja otpada. Osnovni je cilj uvođenja koncepta strategijskog i sustavnog gospodarenja otpadom upravo zaštita okoliša i zdravlja ljudi, a provodi se sljedećim prioritetnim postupcima (Jambrović, 1997., 72):

1.	smanjenjem količine i štetnosti otpada na samom početku proizvodnje - za to je odgovoran proizvođač;
2.	materijalnim iskorištenjem otpada – recikliranje ili kod biološkog otpada kompostiranje;
3.	toplinskim ili energetskim iskorištavanjem otpada u spalionicama smeća      (s odgovarajućim filtrima za dimne plinove) koji se nije mogao reciklirati  - time se dobiva toplinska energija i rješava problem otpada;
4.	sigurnim odlaganjem, odnosno deponiranjem prethodno obrađenog ili neutraliziranog otpada.

Naravno da je uvjet za recikliranje otpada njegovo prethodno selektiranje, to jest odvojeno sakupljanje, koje nam treba postati navika. Poticaj za selektivno sakupljanje otpada može biti izreka: „nezbrinuti otpad je najskuplji otpad“. Nažalost, najskuplja cijena je zdravlje.

4.5. Opskrba hranom i pitkom vodom  

Najveći izazov u 21. stoljeću za održivi razvoj, zbog brzo rastućeg broja stanovnika, bit će buduće opskrbljivanje hranom i vodom, i to trajno u dovoljnim količinama i zadovoljavajuće kvalitete. Ono što već danas postoji su s etičkog stanovišta nedopustive ekstremne razlike u opskrbi, raspodijeli i konzumiranju hrane i upotrebi vode između bogatih industrijskih zemalja i siromašnih zemalja u razvoju.
Očekuje se da će da će se potreba za hranom povisiti do 2050. godine za 110% 
(United Nations Environment Programme, skr. UNEP, 1997.).
Zbog sve veće potražnje hrane javljaju se sljedeće posljedice: 
	potrebne su sve veće površine zemlje za uzgoj poljoprivrednih kultura i stoke, no zbog urbanizacije, industrijalizacije i gradnje prometnica oduzima se kvalitetna ravničarska zemlja. Radi toga se koristi zemlja brdskih površina ili se pribjegava krčenju šuma da bi se dobila zemlja koja nema odgovarajuće kvalitete i osobine za plodonosan uzgoj;
	potrošnja gnojiva i pesticida neprekidno raste, a to ima za posljedicu kontaminiranje zemlje, vode i zraka štetnim kemikalijama;
	ono što je poražavajuće je da, kad pogledamo povijest poljoprivrede od najranijih dana do danas, vidimo da se odnos energije sadržane u hrani i energije potrebne za proizvodnju te iste hrane neprekidno pogoršava. Na samom početku poljoprivrede on je iznosio 50:1, a danas on iznosi 1:80. Razlog tomu je što se za proizvodnju mesnih proizvoda troši daleko više energije i potrebne su veće  površine tla;
	70% raspoložive vode troši se u poljodjelstvu pa je problem vodoopskrbe jedan od najvažnijih okosnica trajno održivog razvoja;
	ako se nastavi ribolov takvim intenzitetom, računa se da za 40 godina više neće biti ribe za izlov. 

Zabrinjavajuća je i situacija opskrbe dovoljnim količinama pitke vode. Kroz povijest su se stalno događali sukobi za izvore vode, no uskoro bi opet moglo doći do toga da će se voditi ratovi za vodu. Nažalost, za takvu crnu prognozu postoji jedan jaki argument, a taj je da voda određuje granicu broja ljudi koji mogu živjeti na svijetu. Ne radi se o tome da se ukupna količina vode na planeti smanjuje, ona ostaje uvijek ista, već se sve više zagađuje i nejednoliko raspoređuje djelovanjem čovjeka i klimatskih promjena. 
Za rješavanje tog najvećeg izazova potrebne su nove ideje, tehničke inovacije, uređaji za pretvorbu morske vode u slanu (što iziskuje puno energije), smanjivanje umjetnih gnojiva i pesticida, novi putevi i novi načini poljoprivredne proizvodnje u skladu s ekološkim načelima održivog razvoja, te proučavanjem i primjenom znanja iz biomimikrije, nove znanosti koja nam nudi rješenja za naše brojne probleme, a koje je priroda već odavno riješila.


5.  Održivi razvoj u obrazovnim institucijama RH

Ne zaboravimo da je Hrvatska potpisala provedbu dokumenta o održivom razvoju,  „Agende 21“, u kojoj se naročita pažnja posvećuje odgoju i obrazovanju za održivi razvoj. U Zakonu o zaštiti okoliša u odjeljku za odgoj i obrazovanje za zaštitu okoliša i održivi razvitak piše: „ Država osigurava provedbu odgoja i obrazovanja za zaštitu okoliša i održivi razvitak u odgojno-obrazovnom sustavu te potiče razvoj sustava zaštite okoliša i unapređenje zaštite okoliša. S ciljem zajedničke provedbe odgoja za održivi razvitak Ministarstvo u suradnji s ministarstvom nadležnim za prosvjetu utvrđuje smjernice obrazovnog programa u skladu sa Strategijom održivog razvitka Republike Hrvatske“. (NN 110/07, članak 178. stavak 1. i 2.)
Kakva je situacija, što se tiče provedbe tog dijela „Agende 21“, u Republici Hrvatskoj govori „Odraz“ - nevladina organizacija za održivi razvoj zajednice	 u svom djelu: „Pregled i ocjena napretka provedbe Agende 21 u Hrvatskoj“ – „U predškolskom i školskom obrazovanju održivi razvoj nije zastupljen. U nastavnim programima osnovnih i većine srednjih škola u okviru različitih, pretežno prirodoznanstvenih predmeta, ojačano je područje zaštite prirode. Rascjepkanost gradiva ne omogućava stjecanje cjelovitijeg znanja o zaštiti okoliša, prostornom uređenju i održivom razvoju. Udžbenici nude veliki broj činjenica, ne potiče se istraživački i problemski pristup. Izvannastavne aktivnosti svode se na rad "ekoloških" grupa. Na razini sveučilišta, veleučilišta i državnih znanstveno istraživačkih instituta i drugih ustanova, odgoj i obrazovanje za održivi razvoj i zaštitu okoliša su nezadovoljavajući, u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi, jednako kao i u znanstveno istraživačkom radu. I ovdje je glavno ograničenje disciplinarna ograničenost studijskih programa i istraživačkih projekata te institucijska nefleksibilnost. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja pristupilo je 2000.  godine izradi “Strategije odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj”, no zadatak nije dovršen. Postizanje pozitivnog i aktivnog odnosa svih skupina prema održivom razvoju zahtijevat će suštinske promjene u svim dijelovima odgojno-obrazovnog procesa, nove institucionalne odnose i određivanje nositelja procesa promjena. Prijedlog “Programa odgoja i obrazovanja za zaštitu okoliša i održivi razvoj” koji je Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja pribavilo početkom 2001. godine trebalo bi koristiti kao polazište za dogovaranje složenih i dugotrajnih aktivnosti prilagodbe procesa odgoja i obrazovanja zahtjevima održivog razvoja. U srednjoškolsko, dodiplomsko i poslijediplomsko obrazovanje treba postupno, ne čekajući konačna rješenja, uvoditi fleksibilnije mogućnosti cjelovitog obrazovanja za održivi razvoj, poticati integrativne i multidisciplinarne pristupe, zajedničke nastavne i studijske programe škola i fakulteta“ (Jelić i Pavić, 2002., 18-19).
Koju važnu ulogu bi visokoškolske institucije trebale imati u promoviranju održivog razvoja najbolje govori Ocjena ispunjavanja uvjeta za podnošenje prijave za izradbu i obranu doktorske disertacije izvan doktorskoga studija naslova Sveučilište i obrazovanje za održivi razvoj: analiza pretpostavki uspješne implementacije u temeljne akademske djelatnosti, pristupnice mr.sc. Nene Rončević s  Filozofskog fakulteta u Rijeci: “ Obrazovanje za održivi razvoj je dinamičan koncept u razvoju, koji obuhvaća novo viđenje obrazovanja koje ide za osposobljavanjem ljudi svih dobi za preuzimanje odgovornosti za stvaranje održive budućnosti. To podrazumijeva reinterpretaciju obrazovnih politika, programa i prakse. Obrazovanje je ključno za preobrazbu društva, temeljno za osiguranje gospodarske, kulturne i ekološke izdržljivosti ruralnih područja i zajednica. Učenje tijekom cijeloga života, uključujući obrazovanje odraslih i obrazovanje zajednica, odgovarajuće tehničko i stručno obrazovanje pri čemu je visoko obrazovanje i obrazovanje učitelja bitno za ostvarenje održive sutrašnjice. Uloga visokoškolskih institucija u promociji održivog razvoja, odnosno obrazovanja za održivi razvoj evidentno je ključna, jer se istovremeno radi o edukaciji ljudi koji će uskoro donositi nove razvojne odluke, ali i o edukaciji ljudi koji će sami uskoro educirati mlađe naraštaje. Međutim, o ulozi sveučilišta i fakulteta u promociji i implementaciji ideja i načela održivog razvoja relativno se malo pisalo u Hrvatskoj. Ulogom sveučilišta bavi se i niz poglavlja u Agendi 21, gdje je evidentno da bez znanosti i istraživačkog rada nema održivog razvoja.“




Današnja kriza čovjekove sredine, koja je donedavno bila pojava regionalnog i lokalnog značenja, proširuje se na cijeli svijet i postaje zabrinjavajuća slika i oblik našeg života. Tehnika i tehnologija može riješiti mnoge ekološke probleme, politika može na još dubljem nivou sprječavati takve probleme donošenjem zakona, pravila i propisa. No, čest je slučaj da se takve zakonske odredbe u praksi dosljedno ne provode. U obrazovnom sustavu Republike Hrvatske održivi razvoj tek se spominje. Ono što se sada može učiniti je raditi na izobrazbi mladih, koji će biti nositelji promjena, koji će umjesto problema vidjeti izazov i koji će znati pravovremeno reagirati i prilagođavati se novonastaloj situaciji. To je neminovno potrebno, jer samo će se tako riješiti uzrok negativnih globalnih promjena; u suprotnom ćemo se neprestano baviti samo posljedicama.
Zbog postojanja današnjih negativnih globalnih promjena mogli bismo u nedogled prebacivati krivnju na prijašnje generacije. Možda društvo kao cjelina ne funkcionira savršeno, niti radi u najvišem interesu pojedinca. Nažalost, od takvog načina razmišljanja nema nikakve koristi, osobito zato što neprestano trošenje energije u traženju krivca nikada nije riješilo uzrok problema. Ako bismo tu energiju usmjerili na traženje rješenja, situacija bi bila sasvim drugačija. Važno je spomenuti da za mnogobrojne praktične ili teoretske probleme s kojima se susrećemo (opskrba hranom, vodom, energijom, stanovanjem i lijekovima) odgovor leži već milijunima godina u biljnom, životinjskom i mikroskopskom svijetu. Ono što je potrebno, da bi se to otkrilo, je samo pažljivo promatranje, a to je osnova biomimikrije – znanosti koja će se u budućnosti sve više razvijati i pronalaziti praktičnu primjenu. Biomimikrija je inovativna metoda tehnološkog imitiranja prirodnih procesa, oblika i drugih rješenja, koji su dokazali svoju dugotrajnu održivost i efikasnost samom činjenicom da ti uzorci još postoje - dakle, prošli su dugi evolucijski put kako bi bili optimalno prilagođeni uvjetima u kojima žive.
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^1	   United Nations (skraćeno UN) odnosno Ujedinjeni narodi - međunarodna organizacija za održavanje mira i sigurnosti u svijetu, razvijanje dobrosusjedskih odnosa, ekonomsku suradnju, širenje tolerancije i promicanje poštivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda čovjeka.
